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es posible diseñar productos y 
servicios que faciliten y 
promuevan la felicidad
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la ciencia de la felicidad2
el diseño y el bienestar3
el Diseño Positivo4
el poder de la innovación1
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diseño para las emociones
PRemo characters by Pieter Desmet
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“”Las emociones son parte esencial de la naturaleza humana. El mundo que nos rodea, y todo en él, tiene una influencia constante en nuestras emociones. Ser humano es ser emocional. Por 
ende, hacer caso omiso a la parte emocional de la 
experiencia con los productos (y servicios) sería 
como negar que estos productos son diseñados, 
comprados, y utilizados por los seres humanos
Desmet (2013). 
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Nos rodeamos de riqueza 
material 
— productos y servicios — 
que nos hace sentir bien, 
pero ¿nos hace felices?  
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Jimenez, Pohlmeyer, & Desmet (2016)
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www.seveninnovation.com    //    @seven_innov
— design and research agency —
               
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Design and Emotion Conference 2015
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Feria Internacional del libro de Bogotá - Pabellón Holanda
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Diseño Positivo - EAFIT
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Workshop Bill & Melinda Gates Foundation
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la ciencia de la felicidad2
el diseño y el bienestar3
el Diseño Positivo4
el poder de la innovación1
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el poder de la 
innovación 
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- Cambio en la estructura social de las familias 
- Facilidad para calentar comidas 
- Amenaza la necesidad de estar juntos durante la cena
Verbeek (2005)
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Tromp (2013)
efectos de la innovación
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Tromp (2013)
efectos de la innovación
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Tromp (2013)
efectos de la innovación
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Tromp (2013)
efectos de la innovación
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80% menos derrames 
20% costos de limpieza 
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Goedzak es una bolsa semitransparente en la cual las cosas que ya no se utilizan, 
pero que todavía están en buenas condiciones, se pueden dejar en la calle para que 
cualquiera pueda recogerlas. Fue diseñada con el objetivo de permitir a la gente a 
ser generosa con los extraños 
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Felicidad y bienestar humano
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la ciencia de la 
felicidad 
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Nos rodeamos de riqueza 
material 
— productos y servicios — 
que nos hace sentir bien, 
pero ¿nos hace felices?  
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mejores 
más grandes 
más rápidos 
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proposición de valor
riqueza material
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malas noticias
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1950 2011
riqueza 
material
Easterlin (1974), Helliwell, Layard & Sachs (2013)
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1950 2011 1950 2011
riqueza 
material
satisfacción 
general 
(felicidad)
Easterlin (1974), Helliwell, Layard & Sachs (2013)
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¡buenas noticias!
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PSICOLOGIA
-10 - patología 
- enfermedad 
- neurosis 
Seligman & Csikszentmihalyi (2000)
0
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PSICOLOGIA 
POSITIVA 
0 - florecimiento humano - satisfacción 
- significado 
- fortalezas y virtudes
10
Seligman & Csikszentmihalyi (2000)
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PSICOLOGIA
- patología 
- enfermedad 
- neurosis 
PSICOLOGIA 
POSITIVA 
- florecimiento humano 
- satisfacción 
- significado 
- fortalezas y virtudes
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emoción 
positiva
sentido de logro significado compromiso relaciones 
positivas
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las personas felices
- enérgicas, creativas, cooperativas y productivas 
- tienen interacciones sociales más satisfactorias 
- son más apreciadas por los demás 
- tienen sistemas inmunológicos más fuertes 
- tienen mayores ingresos 
- son más creativas y flexibles 
- viven más tiempo 
 Metaanálisis por Lyubomirsky et al. (2005)
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la búsqueda de la felicidad es 
un objetivo humano 
fundamental“”
Asamblea General de las Naciones Unidas (2011)
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el diseño y el 
bienestar 
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aprendiendo de 
lo positivo
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Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M., & Schkade, D. (2005)
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Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M., & Schkade, D. (2005)
(género, preferencia sexual, 
trasfondo cultural, posición 
política, dinero en el banco, 
clima, lugar de nacimiento)
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Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M., & Schkade, D. (2005)
Lo que hacemos y 
pensamos: hacer 
ejercicio, ser amable, 
recordar el pasado, ser 
optimista, identificar 
metas personales 
(género, preferencia sexual, 
trasfondo cultural, posición 
política, dinero en el banco, 
clima, lugar de nacimiento)
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Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M., & Schkade, D. (2005)
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adaptación 
hedonista
Brickman & Campbell (1971)
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adaptación 
hedonista
Brickman & Campbell (1971)
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nada en la vida es tan importante como 
usted piensa cuando está pensando en ello “”
Kahneman (2011, p.395)
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Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M., & Schkade, D. (2005)
Diseño Positivo
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Wake up light by PhilipsRegular alarm clock
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somos la suma 
de nuestras 
experiencias
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el Diseño Positivo 
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Las iniciativas del Diseño Positivo buscan 
promover deliberadamente el bienestar subjetivo de 
las personas, y, por lo tanto, acrecentar la 
apreciación permanente de sus vidas. En el Diseño 
Positivo, la raison-d’être del diseño está 
determinada por sus efectos en el bienestar 
subjetivo
“”
Desmet & Pohlmeyer, 2013, p.7
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Desmet & Pohlmeyer (2013)
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placer1 ¿estoy disfrutando?
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emociones
alegría  
lujuria 
orgullo 
valor
miedo 
vergüenza 
inseguridad 
resentimiento
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diseño para las 
emociones
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admiración simpatía bondad respeto amor
soñador lujuria deseo adoración euforia
alegría diversión esperanza anticipación sorpresa
energizado coraje orgullo confianza inspiración
encantamiento alivio satisfacción relajación fascinación
Desmet (2012)
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disfrutamos de las emociones negativas, siempre y 
cuando estén enmarcadas de manera protectora
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Fokkinga (2015)
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hablando de emociones…
¿Cómo sería una biblioteca donde pudiéramos 
experimentar diferentes emociones positivas (simpatía, 
respeto, euforia, confianza, inspiración, fascinación)? 
  
Y ¿cómo sería si utilizáramos emociones negativas para 
motivar comportamientos positivos?  
Y ¿qué pasaría si los servicios bibliotecarios se enfocaran 
(principalmente) en el impacto emocional de los usuarios?
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significado personal2 ¿estoy logrando algo?
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Las personas que se esfuerzan por conseguir 
algo que para ellas es importante, ya sea 
aprender otro oficio, cambiar de carrera o criar 
hijos con principios morales, son mucho más 
felices que las que no tienen sueños ni 
aspiraciones firmes.
“”
Cantor & Sanderson (1999), Lyubomirsky (2007, p.233)
Si encuentras a una persona feliz, 
encontrarás un proyecto!
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diseño para los 
necesidades universales
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necesidades universales
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YOUR library story
Gracias a la biblioteca  
yo puedo ___________
propósito y afiliación
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hablando de significado…
¿Acaso los servicios bibliotecarios nos hacen sentir más 
autónomos y competentes? 
  
¿Qué pasaría si las bibliotecas fomentaran la afiliación y la 
auto-valoración?  
¿Cuáles necesidades universales son relevantes en el 
contexto de las bibliotecas y cómo las podemos 
promover?
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virtudes y fortalezas3 ¿me estoy comportando de forma 
honorable?  
¿ejercito mis fortalezas de 
carácter? 
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una virtud es una disposición constante 
para las acciones conformes a la ley moral, 
a la excelencia, y a la ética personal y 
colectiva 
“”
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diseño que posibilita el 
comportamiento 
virtuoso
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Peterson & Seligman (2004)
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amor por el aprendizaje
The Library Compass—A Strategy for Public Libraries in Times of Digitalization, by Andreas Schuster
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hablando de virtudes…
¿Qué fortalezas de carácter podemos promover en las 
bibliotecas (curiosidad, gratitud, persistencia, prudencia)? 
  
¿Es acaso la biblioteca el lugar más adecuado para 
ejercitar ciertas virtudes?  
¿Podemos convertir los servicios bibliotecarios en 
servicios bibliotecarios virtuosos?
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para reflexionar 
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somos “arquitectos de 
decisiones”, y por ende 
“arquitectos de bienestar”1.
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2. como tal, debemos responsabilizarnos por los efectos de nuestros diseños
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opción por omisión 
en donación de 
órganos
Alemania Austria
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es posible crear productos y 
servicios que faciliten y fomenten 
la felicidad3.
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“”Los políticos diseñadores del pasado, y los 
diseñadores los 
políticos del futuro
Profesor Paul Hekkert - Universidad Tecnológica de Delft
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